






































はじめに …..・H ・..………...・H ・..…………………………・・…・……………………...・H ・.… 1 
第W期計画について .・H ・..………………...・H ・..……...・H ・-…..・H ・-……………………… 2 
第IV期計画の中間報告(第6間研究発表会)について ………...・H ・-……………...・H ・.… 3 
第2意各学部の取り組み
(小・中・高各学部のそれぞれの取り組みからの提言)








































































































































う前提のもとに、 ζの取り組みを進める ζ とを確認しておきたいと思います。
以降、第 2 :êぎは、以上のような主旨をふまえながら、年次計画の第一次分を「小・r:t~・
のそれぞれの取り組みからの提言jという乙と していきます。
(研究提退部)
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